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専修大学法学研究所平成 25 (2013) 年度活動報告
1 . 運営活動
 所員総会の開催
平成 25 (2013) 年 6 月 25 日(火) 14：00 ～ 14：45 神田校舎 1号館 8Ａ会議室
(出席者 15 名 委任状 21 枚)
議題： 1 ) 平成 24 (2012) 年度事業報告および収支決算について





①平成 25 (2013) 年 4 月 16 日(火) 12：20～13：05 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 8名)
議題： 1 ) 平成 24 (2012) 年度事業報告・収支決算について
2 ) 平成 25 (2013) 年度事業計画・収支予算について
3 ) 所員資格に関する法学研究所の規程の改正について
4 ) その他
②平成 25 (2013) 年 6 月 18 日(火) 13：30～14：45 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 4名)
議題： 1 ) 平成 25 (2013) 年度事業計画・収支予算について
2 ) 次期所長・事務局長・運営委員について
3 ) その他
③平成 25 (2013) 年 7 月 23 日(火) 12：00～13：00 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 5名)
議題： 1 ) 法学研究所の事務引継ぎについて
2 ) その他

④平成 25 (2013) 年 10 月 22 日(火) 12：20～13：20 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 8名)

































































(ドイツの刑事手続における合意 (刑訴法 257 条ｃ)
報告者：アルント・ジン氏(ドイツ・オスナブリュック大学教授)
司会者：小川浩三


































































松啓祐 ｢会社法改正の概要とその課題について―平成 26 年改正の動向を中心に―｣
高木侃 ｢安政二年江戸八丁堀岡崎町重蔵娘 ｢まつ｣ 寺法離縁一件―筆写本 ｢鎌倉松
岡東慶寺来由｣ の紹介―｣
 法学研究所所報の刊行






高木侃 [縁切寺研究余話 2] ｢井上ひさし 『東慶寺花だより』 を読むⅠ｣
②所報第 48 号平成 26 (2014) 年 3 月 10 日(日) 600 部発行
所収論攷












従来からの ｢法律判例文献情報｣ を継続購入したほか､ 書籍等を購入した｡
以上

